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⑿ ⑾ ⑽ ⑼ ⑻ ⑺ ⑹ ⑸ ⑷ ⑶ ⑵ ⑴ 〉
＊ 〔
〈
慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 巻
二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
⒀ ⑿ ⑾ ⑽ ⑼ ⑻ ⑺ ⑹ ⑸ ⑷ ⑶ ⑵ ⑴ 〉
〔
〈
慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 巻
三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
⑿ ⑾ ⑽ ⑼ ⑻ ⑺ ⑹ ⑸ ⑷ ⑶ ⑵ ⑴ 〉
〔
◇ ◆ ◆ ◆ 〈
神 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 巻
四 四 ？ 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四




































































































































































































































































































































































































































◆ ◆ ◆ ◇ ◆ ◆ 〈
慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 神 慶 慶 慶 慶 慶 慶 巻
五 五 五 五 五 五 五 五 五 三 五 五 五 五 五 五 五


















◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 〈
慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 慶 巻
六 六 ？ 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六
⒀ ⑿ ⑾ ⑽ ⑼ ⑻ ⑺ ⑹ ⑸ ⑷ ⑶ ⑵ ⑴ 〉
△ ×
助
命
の
恩
継
母
の
心
主
君
の
恩
を
知
る
助
命
の
恩
を
知
る
師
の
身
代
母
の
後
世
宮
廷
に
仕
え
た
人
、
厳
し
い
遁
世
生
活
数
十
年
継
続
単
衣
を
受
け
ず
・
志
を
表
す
歌
和
歌
・
管
絃
で
往
生
へ
導
く
名
利
に
執
し
な
い
数
寄
は
出
離
の
便
り
と
な
る
父
の
親
心
養
母
の
恩
も
念
じ
る
＊
愛
執
と
発
心
関
連
僧
で
あ
る
子
と
そ
の
母
極
楽
を
願
う
べ
し 仏
菩
薩
に
救
済
を
願
う
べ
し
欣
求
浄
土
母
を
養
う
僧
、
子
の
死
を
知
る
と
死
ぬ
母
現
世
よ
り
極
楽
を
望
む
ぶ
し
昇
進
よ
り
極
楽
貴
族
出
家
恩
愛
捨
て
ら
れ
ず
現
世
祈
願
不
成
就
の
理
由
誓
願
不
思
議
・
仏
菩
薩
に
願
う
べ
し
隠
遁
の
深
い
志
数
寄
も
往
生
へ
導
く
身
分
の
低
い
人
幼
児
恩
を
知
る
数
寄
関
連
恩関
連
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そ
し
て
、
慶
安
版
巻
五
巻
末
部
の
親
子
の
絆
と
巻
六
前
半
の
親
の
恩
・
師
の
恩
・
助
命
の
恩
に
関
す
る
部
分
は
一
つ
の
塊
り
で
、
最
後
の
「
数
寄
」
グ
ル
ー
プ
と
「
志
」
グ
ル
ー
プ
と
は
一
連
に
な
る
と
考
え
る
。 
 
「
親
の
恩
」
に
関
し
て
は
、『
方
丈
記
』
に
お
い
て
、「
山
鳥
の
ほ
ろ
と
鳴
く
を
聞
き
て
も
、
父
か
母
か
と
疑
ひ
」
と
、
行
基
の
歌
に
共
感
す
る
「
み
な
し
ご
」
長
明
、
後
鳥
羽
院
の
知
遇
の
恩
を
念
じ
る
長
明
、
師
の
俊
恵
の
言
論
を
『
無
名
抄
』
に
多
く
記
し
た
長
明
が
、
親
の
「
産
み
の
恩
」・
帝
の
「
治
世
の
恩
」
に
・
師
の
「
教
育
の
恩
」
に
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
不
自
然
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
数
寄
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
歌
人
で
あ
り
琵
琶
も
よ
く
し
た
長
明
が
、
出
家
後
も
方
丈
に
和
歌
・
管
絃
の
抄
物
を
置
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
数
寄
」
に
関
心
を
寄
せ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
親
・
帝
・
師
に
対
す
る
想
い
と
、
和
歌
・
管
絃
に
対
す
る
「
数
寄
」
は
、
長
明
が
往
生
へ
の
道
に
向
か
う
時
に
当
面
す
る
大
き
な
問
題
、
つ
ま
り
障
礙
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
二
種
の
存
在
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
。 
 
で
は
、
こ
の
二
つ
の
障
礙
に
つ
い
て
、
ど
う
す
れ
ば
解
決
で
き
る
の
か
。 
「
証
空
替
命
」
話
に
お
い
て
、
功
徳
を
親
の
後
世
に
廻
向
す
る
と
い
う
仏
教
者
な
り
の
答
え
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
数
寄
説
話
四
話
か
ら
、
和
歌
・
管
絃
は
、
心
を
澄
ま
せ
る
力
、
観
察
の
能
力
を
高
め
る
力
を
持
っ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
執
し
な
け
れ
ば
、
往
生
の
便
り
と
も
な
る
と
い
う
結
論
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
方
丈
で
の
生
活
状
態
を
考
え
れ
ば
、
長
明
は
、
和
歌
・
管
絃
の
抄
物
を
『
往
生
要
集
』
と
同
じ
籠
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
長
明
の
和
歌
・
管
絃
に
対
す
る
態
度
、
仏
法
と
一
緒
に
あ
る
と
い
う
姿
勢
が
読
め
る
の
で
あ
ろ
う
。 
ま
た
、
数
寄
関
連
説
話
グ
ル
ー
プ
に
続
く
最
終
三
話
の
極
く
深
い
道
心
を
持
っ
て
い
る
主
人
公
た
ち
は
、
各
々
元
貴
族
女
性
・
郁
139 
 
芳
門
院
に
仕
え
た
元
侍
・
上
東
門
院
に
仕
え
た
元
女
房
で
あ
り
、
和
歌
の
教
養
を
持
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、「
数
寄
者
」
と
は
言
え
な
い
。
長
明
の
経
歴
と
も
重
な
る
こ
れ
ら
の
人
の
身
の
上
か
ら
こ
そ
、
長
明
が
探
求
す
る
、
自
分
に
相
応
し
い
仏
教
者
と
し
て
の
在
り
方
が
顕
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
さ
ら
に
、
上
東
門
院
に
仕
え
た
元
女
房
の
、
露
見
す
る
と
姿
を
隠
す
行
動
は
、
明
ら
か
に
、『
発
心
集
』
冒
頭
部
の
玄
賓
・
平
等
の
人
物
像
と
重
な
っ
て
い
て
、
こ
の
一
話
と
、
も
し
一
対
に
な
る
話
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
一
緒
に
『
発
心
集
』
の
結
び
の
部
分
に
配
し
、
冒
頭
部
に
呼
応
さ
せ
る
構
想
が
想
像
で
き
そ
う
で
あ
る
。 
 
従
っ
て
、『
発
心
集
』
は
完
全
に
完
成
は
し
て
い
な
い
が
、「
遁
世
」
と
い
う
、
隠
者
長
明
の
関
心
か
ら
始
ま
り
、
仏
道
に
関
す
る
様
々
な
証
し
と
諌
め
の
例
を
語
っ
た
後
、
長
明
自
身
に
最
も
関
係
深
い
問
題
を
め
ぐ
っ
て
議
論
・
解
決
し
、
最
後
に
再
び
遁
世
者
の
あ
る
べ
き
姿
に
戻
っ
た
、
と
い
う
構
成
が
読
み
と
れ
る
。 
 
『
発
心
集
』
と
い
う
の
は
、
長
明
が
序
に
記
し
た 
我
一
念
ノ
発
心
ヲ
楽
ネ
ガ
フ
ハ
（
バ
）
カ
リ
ニ
ヤ 
の
通
り
、「
遁
世
者
」
で
あ
る
長
明
、「
数
寄
者
」
で
あ
っ
た
、
、
、
、
長
明
の
、
仏
道
へ
の
「
発
心
」
を
保
ち
固
め
る
た
め
の
著
書
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
本
論
文
で
は
、
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
も
ま
だ
様
々
残
っ
て
い
る
。
特
に
、
次
の 
慶
安
版
巻
五
・
六
に
見
ら
れ
る
説
話
順
移
動
事
情 
慶
安
版
巻
六
巻
末
部
の
跋
文
風
文
章
の
後
人
増
補
疑
惑 
140 
 
神
宮
本
独
自
説
話
の
位
置 
と
の
三
点
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
、
長
明
の
思
想
を
解
明
す
る
大
き
な
糸
口
に
な
る
と
思
わ
れ
、
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。 
